





























































































































































































































































































































































































































































































































































































( Dt ) 的现值等于实际筹得的资金总额的贴现率就是
企业筹资的资本成本 《k)
。
p ( ’ 一 f ) 二各D


















































其资本成本 ( kd ) 公式为
:
kd =
I ( l 一 T )
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月 14 一 17 日
,
在亚太国际贸易培训中心举办了第三
期在京外经贸企业经理财会管理知识培训班
。
参加
这次培训班学习的有各外经贸总公司所属二级公司
及部分省市外经贸公司经理
,
还有中国轻工业品进
出口总公司副总裁刘兰松
,
共计 69 人
。
部计财司副
司长袁群在本次培训班上做了重要讲话
。
为期三天的学习
,
虽然时间紧
,
任务重
,
但经
理们深感学习的必要
,
掌握财会知识的重要
,
在百
忙中
,
坚持不拉课
,
认真学习
。
培训结束之前
,
利用晚上的时间
.
组织召开了
部分企业代表座谈会
,
听取了对培训内容及今后培
训工作的建议和要求
。
会上
,
与会同志不仅谈出了
自己参加学习后的亲身感受
,
还带来了参加前期培
训后经理们的反映
,
一致认为
,
获益不浅
。
尤其是
教师的教课
,
在尺度上掌握适中
,
在专业知识上讲
的通俗易道
,
引人入胜
,
适合经理这个层次的需要
,
希望继续办下去
。
经理财会知识培训班从首期开班以来
,
得到了
企业经理们的一致好评
。
在较短的时间内学到了有
关财会知识
,
基本上能看懂财会报表
,
知法懂法
,
获得了显著的学习效果
。
总会培训部供稿
口
